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Keep your gas tank full
Check tire pressure
Check windshield-wiper blades
Check your air conditioning system 
Check your coolant levels
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Mantenga el tanque de gasolina lleno 
Revise la presión de los neumáticos 
Revise los limpiaparabrisas 
Revise el sistema de aire acondicionado 
Revise los niveles de refrigerante coolant
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Check List
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Communication
Information Neighbors’ phone numbers
Out-of-state contact phone number
Work phone number
Phone number of facilities with family 
members (Nursing Home, School, 
Hospital, Jail)
The University of New Orleans
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Información de 
Comunicación Números de teléfono de los vecinos
Número de contacto fuera del estado
Número de teléfono del trabajo
Números de teléfono donde se 
encuentran miembros de su familia 
(hogar de ancianos, hospital, escuela, 
cárcel)
Lista de verificación
Preparación para tormentas en Luisiana
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Neighbors’ Contact Information: 
Name:_________________Phone Number:__________________
Name:_________________Phone Number:__________________
Work Phone Number: ___________________________________
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Información de contacto de su vecino:  
Nombre:________________ Número de teléfono:____________
Nombre:________________ Número de teléfono:____________
Teléfono del Trabajo: ___________________________________
Los números de teléfono de sus familiares:
Nombre:________________ Número de teléfono:____________
Nombre:________________ Número de teléfono:_____________
Información de Comunicación
Preparación para tormentas en Luisiana




Water (for three days)
Food / canned food and can opener
Important family documents
Medications
Flashlight with extra batteries
First Aid Kit
Portable radio with batteries
The University of New Orleans




Agua (para tres dias)
Comida / Alimentos Enlatados y Abrelatas
Documentos familiares importantes
Medicamentos
Linterna y pilas extra
Botiquin de primeros auxilios
Radio portatil con pilas
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Evacuation
Assistance
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Estimado de 
horas y costos 
de evacuación de 
Nueva Orleans














Ciudad Precio de la 
Evacuación
30 horas
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Where will you go? ____________________________________
How long will it take you to drive?_________________________
How much will gas cost?_________________________________
How much will food and shelter cost?_______________________
Who will go with you?__________________________________
Evacuation Time and Costs
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¿Dónde va a ir?________________________________________
¿Cuánto tiempo le tomará conduciendo?___________________
¿Cuál será el costo de gasolina?___________________________
¿Cuál será el costo en hospedaje y comida?__________________
¿Quién viajara contigo?_________________________________
Tiempo de Evacuación y Costos
Preparación para tormentas en Luisiana
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Healthy Snacks 
 - dry cereal, peanut butter, nuts
 - crackers, apple sauce, granola
Medication
Games, puzzles
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Lista de verificación
Bocadillos saludables
  - cereal, mantequilla de cacahuete o maní, nueces
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Backup power source for medical devices
Backup plan for health services
Evacuación con 
personas mayores o 
con discapacidad
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Recetas adicionales para los medicamentos
Silla de ruedas o andador
Dispositivos médicos personales
Fuente de energía de reserva para los 
dispositivos médicos
Plan de respaldo para servicios de salud
Preparación para tormentas en Luisiana
Lista de verificacion
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Person’s Name: ______________
Medication Name:_____________ Dosage:__________________
Refill Number: ________________ Size, Shape, Color__________
Medication Name:_____________ Dosage:_________________
Refill Number: ________________ Size, Shape, Color__________
Reason for taking:_____________________________
Evacuation with Elderly or Disabled Persons
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Nombre de la persona: ______________
Nombre del medicamento:___________ Dosis:______________
Número para rellenar: _________Tamaño, Forma, Color_______
Nombre del medicamento:___________ Dosis:______________
Número para rellenar: _________Tamaño, Forma, Color_______
Porqué lo esta tomando: ________________________________
Evacuación con personas mayores de edad o con discapacidad
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Pañales y crema para la dermatitis del pañal
Juguetes, chupetes, mantas
Preparación para tormentas en Luisiana
Lista de verificación
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Child’s Name: ______________
Medication Name:_______________ Dosage:________________
Refill Number: ________________ Size, Shape, Color_________
Favorite Toys: _________________________________
Favorite Foods: ________________________________
Evacuation with Infants and Children
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Nombre del niño: ______________________________________
Nombre del medicamento:__________ Dosis:________________
Números de refill: _________Tamaño, Forma, Color___________
Juguetes preferidos: _____________________________________
Comida preferida: ______________________________________
Evacuación con bebés y niños
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Does every member in your family know...
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The name of your out-of-state contact?
The number of your out-of-state contact?
A meeting place if you are separated?
Other telephone numbers?
Other important information?





Saben todas los miembros de su familia sobre...
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El nombre del contacto fuera del estado?
El número del contacto fuera del estado?
El lugar de reunión en caso de separarse?
Otros números de teléfono?
Otra información importante?
Responsabilidades de cada miembro de la 
familia?
Preparación para tormentas en Luisiana
Preparing for Storms in Louisiana
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Name of out-of-state contact:_____________________________
Phone number of out-of-state contact:______________________
Where will you meet if your family gets separated?
_____________________________________________________
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Nombre del contacto fuera del estado:______________________
Número de teléfono de contacto fuera del estado:_____________
¿Dónde se reunirán si su familia se separa? 
_____________________________________________________
Otros números telefónicos importantes: 
Nombre:_____________ Número de teléfono:________________
Nombre:_____________ Número de teléfono:________________
Preparación para tormentas en Luisiana
Plan de Comunicaciones Familiares
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Contact and household information
Damage information
Insurance information (if available)











Información de contacto y de su hogar
Información sobre los daños
Información del Seguro (si está disponible)
Información del banco(si está disponible)
Información financiera
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Your insurance company name(s): _________________________
Insurance company phone number(s): _____________________
Insurance policy number(s) (if available): ___________________
____________________________________________________
Damaged dwelling address and phone numbers:______________
____________________________________________________
Bank account information: _______________________________
FEMA Financial Assistance
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Nombre de su compañía de seguros: _______________________
Número de teléfono de la compañía de seguro(s):_____________
Número de póliza de seguro(s) (si la tiene disponsible): ________  
____________________________________________________
Dirección de vivienda destruida y números de teléfono: _______
____________________________________________________
Información de su cuenta bancaria: ________________________
Asistencia Financiera de FEMA
Preparación para tormentas en Luisiana
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Only put the generator outside
Do not put a generator inside:
 a house, garage, or other close space
Put the generator three feet away from:
 doors, windows, and vents
Do not use the generator if it gets wet
If you use a generator and feel sick or dizzy, 
find fresh air right away
Uso y Seguridad 
del generador 
de energía
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Coloque el generador afuera 
No ponga un generador en el interior de: 
     una casa, garaje, u otro espacio sin ventilación 
Coloque el generador a tres pies de distancia de: 
     puertas, ventanas y conductos de ventilación 
No use el generador si esta mojado
Si usa un generador y se siente enfermo o 
mareado, tome aire fresco inmediatamente
Preparación para tormentas en Luisiana
Lista de verificación
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Sometimes a hurricane changes 
direction, and people have to evacuate 
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Comida extra
Ropa de cama extra
Planes de necesidades especiales
Segundo plan de evacuación
• A veces un huracán cambiará de  
 dirección, y la gente tiene que  
 evacuar dos veces. Sepa adónde  
 irá.
Lista de verificación
Preparación para tormentas en Luisiana
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Pólizas de seguros
Documentos de identificación
Documentos de la casa
Documentos del vehículo
Información medica
Documentos de cuentas de banco
Preparación para tormentas en Luisiana
Ponga todo en un recipiente portatil a prueba de agua.
Preparing for Storms in Louisiana
Check List
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ID collar and leash
Current medical records
Pet carrier
Food, water, and bowl for each pet
Clean up supplies
Pet medications
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Collar de identificación y correa
Registros médicos actuales
Jaula de transporte para mascotas
Comida, agua, y tazón para cada mascota
Suministros para limpiar
Medicamentos para mascotas
Foto de usted con su mascota
Lista de verificación
Preparación para tormentas en Luisiana
Radio
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Emergency Radio Stations
Alexandria - AM 580 / FM 96.9 (KZMZ)
Baton Rouge - AM 1150 (WJB) - FM 102.5 (WFMF)
Lafayette - AM 1330 (KVOL) / FM 99.9 (KTDY)
Lake Charles - AM 1470 (KLCL) / FM 99.5 (KHLA)
New Orleans - AM 870 (WWL) / FM 101.9 (WLMG)
New Orleans (Spanish) - AM 1540 / FM 105.7 (KGLA)
Monroe - AM 540 - FM 101.9
Shreveport - AM 1130 / FM 94.5 (KWKH) 
Houston - AM 740 / FM 88.7 (KWKH)
Preparing for Storms in Louisiana
Radio
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Estaciones de radio de emergencia
Alexandria - AM 580 / FM 96.9 (KZMZ)
Baton Rouge - AM 1150 (WJB) - FM 102.5 (WFMF)
Lafayette - AM 1330 (KVOL) / FM 99.9 (KTDY)
Lake Charles - AM 1470 (KLCL) / FM 99.5 (KHLA)
Nueva Orleans - AM 870 (WWL) / FM 101.9 (WLMG)
Nueva Orleans (Spanish) - AM 1540 / FM 105.7 (KGLA)
Monroe - AM 540 - FM 101.9
Shreveport - AM 1130 / FM 94.5 (KWKH) 
Houston - AM 740 / FM 88.7 (KWKH)
Preparación para tormentas en Luisiana
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Be careful of:
 Downed power lines
 Damaged gas and water lines
 Snakes, rodents 
 Debris
Bring: 
 Clean up supplies, first aid kit, dust mask
 Water, gloves, a flashlight
Medidas de 
Precaución en su 
regreso a casa
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Tenga precaución con:
 Líneas eléctricas caídas
 Tuberías de gas y agua rotas
 Serpientes, roedores 
 Escombros
Llevar: 
 Suministros de limpieza, agua, linterna
 Botiquín de primeros auxilios
Lista de verificación
Preparación para tormentas en Luisiana
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Shelter Basics Check List
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Bring your disaster supply kit
Bring your own toiletries
Bring a small ice chest
Bring blankets and pillows
No weapons, drugs, or alcohol allowed
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Lleve su equipo de suministros para 
desastres
Traiga sus propios artículos de higiene 
personal 
Traiga una pequeña hielera 
Lleve mantas y almohadas 
No se permiten armas, drogas, o alcohol 
Informe al personal si se siente inseguro
Preparación para tormentas en Luisiana
Lista de verificación
